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A mediados del pasado curso académico 1990-91 se
inició en esta Escuela un intercambio de alumnos de último
curso con la escuela de LILLE en Francia, dentro del Pro-
grama Erasmus y cuyos alumnos recibieron un curso de
aprendizaje de Diseño Asistido por Ordenador, dirigido por
mí y que tuvo una duración aproximadade 30 horas. Durante
este tiempo se les introdujo en el conocimiento de programas
de D.A.O engeneral, y de unode ellos en particular: DIBAC.
Como práctica del curso se escogió un edificio
conocido por todos: el pabellón Aleman de la exposición
universal de Barcelona de 1929 de Mies Van Der Rohe,
y que por sus características morfológicas se presta ma-
ravillosamente para su introducción en un ordenador, debido
a la sencillez de sus formas y a su modulación ortogonal .
Además de la Arquitectura propiamente dicha, se
crearon los siguientes Objetos tridimensionales: La silla
barcelona, el taburete, el banco corrido, los pilares y las
puertas; el resto de sus elementos constructivos fué creado
con los módulos inteligentes facilitados por el programa.
Para la toma de datos se siguió el proyecto de re-
construcción del pabellón de los Arquitectos: Ignasi de Solá-
Morales, Fernando Ramos y Cristián Cirici, del año 1980
- 86 Y publicado en la revista El Croquis. Tanto la entrada
de datos, como la salida en forma gráfica de perspectivas
alámbricas, de eliminación de lineas ocultas, y de modelado
de sólidos fué realizado con el programa DIBAC.
Los Objetos (sillas ,puertas , etc), se introdujeron en
alzado digitalizándolos en tableta y abatiendo los planos una
vez fmalizada la entrada de datos (cambio del eje Y por el
de las Z). Todos estos dibujos se pasaron a ficheros de in-
tercambio DXF;a continuación se importaron desde AUTO-
CAD, archivandose como ficheros PLT, para por último ser
leídos por el programa de Autoedición PAGEMAKER, con
el cual fué compuesta la presente publicación.
Este artículo pretende dar a conocer el resultado del
curso de D.A.O del programa ERASMUS, mostrar las po-
sibilidades de Análisis Gráfico por medio del ordenador hoy
MIES VAN DER ROHE
en la E. T.S.A.C, y por último ofrecer la base de datos del
Pabellón a los interesados en realizar nuevos análisis del
mismo, intentando fomentar la creación de nuevas bases de
datos de otros edificios fundamentales en la historia de la
arquitectura.
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Perspectiva cónica a vista de gusano desde una altura de -2 metros con eliminación de lineas ocultas
Perspectiva cónica a vista de gusano desde una altura de -2 metros sin eliminación de lineas ocultas
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